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Max Bill and Bauhaus
Keisuke Takayasu
Max Bill was a Gestaltung man; he was a multi-talented modernist and acted 
as a bridge between the two schools of Gestaltung. Bill studied at the Bauhaus 
from 1927 to 1928, which was when Gropius left the rector position and Meyer 
was appointed. At the Bauhaus, Bill enthusiastically created paintings. Therefore, 
he possibly left the Bauhaus because of Meyer’s functionalism focus.  About 
twenty years later, Bill became central to the founding of the Hochschule für 
Gestaltung Ulm. As the official opening of the school building was held in October 
1955, the Ulm school was reported as the Bauhaus successor by regional papers in 
West Germany. However, conflict between rector Bill and the younger lecturers 
heated up. While Bill believed in the predominance of free art, the younger 
lecturers thought that it was anachronistic to begin with artistic practice, claiming 
the incorporation of the latest scientific knowledge. After Bill’s resignation, the 
new leaders such as Maldonado tried to get out of a strictly Bauhaus model. 
However, a similar reorientation can already be seen in Bauhaus itself, when the 
second rector, Hannes Meyer had attempted to exclude the purpose-free art 
training to develop the scientific approach.
